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ABSTRAK
Radikal bebas yang berlebihan di dalam tubuh dapat merusak sel, jaringan dan genetik sehingga
berpengaruh tidak baik pada kesehatan. Rumput gandum memiliki kandungan antioksidan yang cukup
tinggi. , maka rumput gandum cukup potensial untuk dikembangkan menjadi serbuk minuman instan
rumput gandum (triticum aestivum) sebagai minuman kesehatan . Penelitian ini bertujuan menganalisis
kandungan aktifitas antioksidan pada serbuk minuman instan rumput gandum (triticum aestivum)dengan
menggunakan metode DPPH. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis
laboratorium. Populasi dalam penelitian ini adalah rumput gandum yang ditanam di Kabupaten
Maros.sampel pada penelitian ini adalah sampel 0 yang merupakan jus rumput gandum murni tanpa
kristalisasi dan sampel 2 yang merupakan serbuk instan rumput gandum. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sampel 2 serbuk instan rumput gandum aktifitas antioksidannya lemah yaitu sebesar 7,19 mg/ml
dibandingkan dengan  kandungan aktifitas antioksidan pada sampel 0 (jus rumput gandum murni tanpa
penambahan dan tdk dikristalisasi)yang digunakan sebagai pembanding yaitu sebesar 0,1902 mg/ml yang
berarti kandungan antioksidannya kuat.kesimpulan penelitian bahwa formula yang terbaik adalah formula
0. Kriteria penentuan formula terbaik berdasarkan kuatnya antioksidan  yang terkandung pada minuman
instan rumput gandum.
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ABSTRACT
Excessive free radicals in the body can damage cells, tissues and genetic so it does not affect
either the health.Then the wheat grass has enough potential to be developed into an instant beverage
powder wheat grass (triticum aestivum) as a health drink. This study aimed to analyze the content of the
antioxidant activity of the instant beverage powder wheat grass (triticum aestivum) using DPPH method.
The type of research is descriptive with laboratory analysis. The population in this study is wheat grass
grown in the District of Maros. Sample in this study is that the sample 0 which is pure wheat grass juice
without crystallization and sample 2, which is an instant powder wheat grass. The results showed that
the samples 2 instant powder wheat grass was weak antioxidant activity that was equal to 7.19 mg/ml
compared with the content of the antioxidant activity in the samples 0 (wheat grass juice and pure
without the addition of crystallized indeterminate) were used as a comparison in the amount of 0.1902
mg / ml, which meant a strong antioxidant.The conclusion of this research revealed that the best formula
was the formula of 0. The criteria determining the best formula based on the strength of antioxidants
contained in instant drink wheatgrass.
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